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	Inovasi pembelajaran matematika telah banyak dikembangkan. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam
pembelajaran matematika. Oleh karena itu, pembelajaran matematika dengan menggunakan media berbasis teknologi komputer
sangat diperlukan apabila didukung dengan software matematika yang membantu siswa dalam mengerjakan atau menganalisa
persoalan yang ada. Software yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah autograph. Penelitian tentang
pembelajaran materi program linear berbantuan software autograph belum banyak ditemukan. Namun permasalahannya adalah
apakah pembelajaran berbantuan software autograph dapat mencapai ketuntasan belajar siswa?. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui ketuntasan belajar yang dicapai siswa dengan pembelajaran berbantuan software autograph. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kuantitatif dengan metode quasi eksperiment. Desain yang digunakan adalah
pretestâ€“posttest group design. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan teknik analisis data dengan uji t. Berdasarkan analisis
data nilai posttest siswa didapat bahwa sampel berdistribusi normal, maka untuk pengujian hipotesis menggunakan uji t. Dengan
taraf signifikan âˆ•=0,05 dan  n = 26 didapat harga ttabel = 1,71 dan harga thitung = 2,5. Oleh karena thitung > ttabel, maka H0
ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran materi program linear berbantuan sotware
autograph di kelas XI MAN Darussalam sudah mencapai ketuntasan.
